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Ranko MLADENOSKI 
 
LITERATURNO-FOLKLORNI I JAZI^NI STUDII 
 
Radovan P. Cvetkovski, "Otade i odavde vremeto#, 
izd. "Akademski pe~at#, Skopje, 2003 
 
 Svojata kni`evna produkcija vo 2003 godina Radovan P. Cvetkovski 
ja zbogati so tri novi knigi - "Viduvawa#, "Demirhisarski i drugi skaza-
nija# i "Otade i odavde vremeto#. Stanuva zbor za literaturno-istoriski 
istra`uvawa, folklorni materijali i sogledbi za folklorot, recenzii, 
no i za lingvisti~ki studii vo ramkite na dijalektologijata smesteni vo 
tri posebni izdanija. Trite knigi se zna~aen prilog vo prou~uvaweto na 
makedonskite literaturno-istoriski i folklorni zbidnuvawa. 
 Materijalot vo knigata "Otade i odavde vremeto# e sistematiziran 
vo tri dela. Prviot del sodr`i istra`uvawa od literaturnata istorija i 
toa konkretno od vremeto na postilindenskite nastani, periodot me|u dve-
te svetski vojni, no i po Vtorata svetska vojna, kakov {to e na primer 
prilogot za yidnite i drugite u~ili{ni vesnici i spisanija vo Bitola. 
Prvite tri statii se posveteni na trojca zna~ajni makedonski dejci - 
Arseni Jovkov, Nikola Jonkov - Vapcarov i Ko~o Racin. Tvore{tvoto na 
Jovkov se razgleduva vo ramkite na generacijata poeti za Ilinden, dodeka 
studijata za Vapcarov izobiluva so eden polemi~ki ton vo vrska so near-
gumentiranoto prisvojuvawe od bugarskite literaturno-istoriski krugovi 
na ovoj na{, makedonski, no i svetski poet, kako {to potencira Cvet-
kovski. Kusata statija za Racin e mo{ne interesna od aspekt na toa deka 
stanuva zbor za mnogu retkite primeroci od prvoto izdanie na poetskata 
zbirka "Beli mugri#. Osobeno mesto vo prviot del od ovaa kniga mu se dava 
na deloto na poznatiot literaturen kriti~ar Done Panovski. Cvetkovski 
go razgleduva vo op{ti crti `ivotot i tvore{tvoto na Panovski, no inte-
resot se pro{iruva i na negovata zaostavnina, a mo{ne vpe~atliva e sta-
tijata vo koja se obrabotuva posvetata kako `anr i toa vrz konkreten mate-
rijal - knigi so posveta vo bibliotekata na literaturniot kriti~ar Done 
Panovski. Sepak, od osobena va`nost se podatocite koi zboruvaat za lite-
raturnata zaostavnina na Panovski ~ij golem del s¢ u{te ~eka za obja-
vuvawe. Taka, spored sogledbite na Cvetkovski, zaostavninata na Panovski 
sodr`i 16 rakopisi od razli~ni `anrovi - raskazi, kritiki, ogledi, esei, 
monografija za seloto Buf, aforizmi i drugo. Se razbira, ovaa statija vo 
svojata osnova, pokraj drugoto, ima i eden imperativ - {to poskoro da se 
objavi ona {to e literaturna zaostavnina na Panovski, dotolku pove}e 
{to, glavno, stanuva zbor za rakopisi koi ve}e se podgotveni za pe~at. Vo 
ramkite na prviot del od knigata }e treba da se spomne i statijata so 
naslov "Poezijata na Bogoja Tanevski vo makedonskata periodika do krajot 
na {eesettite godini ili i 'Ugornina', negova prva poetska kniga# vo koja 
Cvetkovski povtorno praktikuva eden polemi~en ton, pred s¢ poradi toa 
{to instituciite vo Skopje, kako administrativen, no i kulturen centar 
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na Makedonija, mnogu te{ko gi prifa}aat literaturnite tvorci od vnat-
re{nosta. Takov e slu~ajot i so poetot Bogoja Tanevski koj{to pominal 
niz razni peripetii vo skopskite izdava~ki ku}i dodeka ne ja objavil svo-
jata prva poetska kniga. Vo taa smisla Cvetkovski rezignirano pi{uva: 
"Sega se postavuva pra{aweto zo{to taka presekle izdava~ite 'Kultura' i 
'Ko~o Racin' i recenzentot Milan \ur~inov? I u{te pove}e - zo{to Mi-
lan \ur~inov ne mu veruval na Lazo Karovski vo poetskoto prote`irawe 
na Bogoja Tanevski? Ne e li pak s¢ staveno na relacija Skopje i vnat-
re{nosta? Po s¢, proizleguva da veruvame deka vakvite koordinantni raz-
misluvawa se to~ni, za{to Bogoja Tanevski ne e osamen slu~aj. Vo sli~na 
situacija bile, na primer Done Panovski, Radovan P. Cvetkovski, Nikola 
Ko~ovski itn.#. Sosema o~igledno e od ovoj segment deka Cvetkovski otvo-
reno zboruva za problemite bez da izbegnuva pri toa duri i konkretno da 
navede imiwa i prezimiwa na onie koi na svoj na~in bile involvirani vo 
slu~ajot, pa i vo poop{tata problematika. 
 Vo vtoriot del od knigata avtorot se zadr`uva na mno{tvo fol-
klorni pra{awa od oblasta na obi~aite, na narodnata poezija i na fol-
klornite odrazi vo sovremenata literatura. Osobeno zna~ajni se studiite 
za babarskiot obi~aj vo Demirhisarsko i vo seloto Buf, no i vo drugite se-
la severozapadno od Lerin so ogled na faktot deka stanuva zbor za edna 
tradicija na makedonskiot narod koja, za `al, poleka ama sigurno, odumira. 
Celta e da se spasat od zaborav sostavnite elementi na vakvite stari ma-
kedonski obi~ai. Pokraj opisot na ritualite i na obrednite pesni, vo stu-
diite se nazna~uvaat i pove}e legendi koi se povrzani so babarskiot obi-
~aj. Cvetkovski primenuva i eden neophoden komparativen metod pri opi-
sot na obredot, za{to vo razli~ni sela se javuvaat zna~ajni, pa duri i su{-
tinski diferencijalni crti vo izveduvaweto na obi~ajot, odnosno ri-
tualite. Nazna~enite soznanija sekoj pat se potkrepuvaat so fakti, kako na 
primer za babarskite grobovi koi se svedo{tvo za eden segment od ba-
barskite ritualni igri - koga }e se sretnat dve babarski grupi od dve sela, 
~esto "pa|a krv#, odnosno sredbata ne pominuvala bez `rtva. Mo{ne zna-
~aen e ovde prilogot za babarskite obi~ai vo Buf i vo drugite lerinski 
sela so ogled na faktot {to stanuva zbor za eden del od Makedonija od 
koj{to mnogu Makedonci se proterani i del koj{to se nao|a s¢ u{te pod 
okupacija na Grcija. Vakvite zapisi navistina "go kornat# od zaboravot 
tradicionalniot obred so babarskite igri vo minatoto na makedonskiot 
narod, eden del od du{ata na toj narod koj bil bukvalno izbrkan od svoite 
rodni ogni{ta. Pokraj ovie studii, kako {to ve}e be{e spomnato, Cvet-
kovski gi prou~uva i folklornite belezi vo makedonskata literatura, ili 
pokonkretno - obi~ajnite elementi vo "Begalka# i vo "^orbaxi Teodos# od 
Vasil Iqoski i folklornite elementi vo romanot "Aramisko gnezdo# od 
\or|i Abaxiev. Za dramite na Iqoski }e bide zabele`ano: "Kaj Vasil 
Iqoski skoro vo site dramski dela e prisuten folklorniot element, no 
najkoloriten, {to se odnesuva do upotrebata na toj element - od pesnata pa 
s¢ do kratkite folklorni `anrovi (poslovici, gatanki, izreki, blagos-
lovi i kletvi) e vo socijalno bitovata drama 'Begalka' i vo komediite 
'^orbaxi Teodos' i 'Svadba', za{to avtorot direktno se napojuval od 
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narodniot bit i izraz#. Od druga strana, pak, koga zboruva za deloto na 
Abaxiev, Cvetkovski ~esto pravi paralela so tvore{tvoto na Stale Po-
pov za da poka`e i da doka`e deka sepak "\or|i Abaxiev necelosno go 
poznaval bitot na lu|eto od zafatenite geografski prostori vo romanot 
(Kru{evsko, Prilepsko, Demirhisarsko). Tokmu zatoa go nema onoj ce-
losen realisti~en pristap i onaa koloritna upotreba na folklornite 
elementi kako vo 'Krpen `ivot' na S. Popov#. Isto taka, vo ovoj del od 
knigata Cvetkovski se zanimava so narodnata poezija i toa onaa od NOV, 
no i so narodni pesni od Ohridsko vo koi se spomnuva Bitola. Kako 
sostavni elementi na vtoriot del od knigata se i predgovorite koi 
avtorot gi napi{al kon dvete knigi za skazanijata i kon knigata za 
poslovicite. 
 Dvete folklorno-jazi~ni studii koi se smesteni vo tretiot del od 
knigata potvrduvaat deka avtorot vo svojata tvore~ka rabotilnica osobeno 
mesto mu otstapuva na demirhisarskiot areal. Toa, se razbira, go poka`aa 
i dvete knigi vo koi bea objaveni skazanija od Demir Hisar, no ovde 
interesot se pro{iruva i na lingvisti~ki aspekt. Prvata studija so nas-
lov "Od folklornite i jazi~nite zapisi vo demirhisarskoto selo Sopot-
nica# pretstavuva edna minijaturna monografija za poso~enoto naseleno 
mesto so site negovi pokarakteristi~ni belezi. Sre}avame ovde podatoci 
za mestopolo`bata na seloto, za crkvata, za strukturata na naselenieto, za 
istorijatot, za antroponimite i za toponimite, za obi~aite, za potekloto 
na familiite i sli~no. Kako prilozi vo ovoj kus tekst za Sopotnica se 
vmetnati legendi i nekolku narodni pesni. Vtoriot tekst, koj{to e i 
posleden vo ovaa kniga, se odnesuva na jazi~nite osobenosti na demir-
hisarskiot govor. Niz eden obemen materijal se nudat karakteristikite na 
ovoj na{ dijalekten reon pri {to Cvetkovski sekoga{ insistira da gi po-
ka`e onie jazi~ni elementi koi ovoj govor go oddale~uvaat od drugite go-
vori, no i onie jazi~ni crti so koi demirhisarskiot govor se pribli`uva 
kon sosednite dijalektni oblasti. Zna~aen e ovoj lingvisti~ki trud i po 
toa {to vo nego so mo{ne seriozna argumentiranost se vr{at odredeni ko-
rekcii na dosega{nite soznanija za ovoj govor, osobeno na soznanijata koi 
od poodamna gi ponudi Bo`idar Vidoeski. Pri opisot na ovoj dijalekt se 
vr{at jazi~ni analizi od fonolo{koto preku morfolo{koto pa s¢ do lek-
si~koto ramni{te. Trudot za prvpat se objavuva vo ovaa kniga i e vreden 
prilog kon prou~uvaweto na dijalektologijata na makedonskiot jazik. Vo 
nego kako ilustracija se prilo`eni i nekolku narodni prikazni od demir-
hisarskiot region. 
 "Otade i odavde vremeto# e kniga za makedonskata literatura, za 
makedonskiot folklor i za bogatiot makedonski dijalektolo{ki sistem. 
Taa sodr`i literatura i literaturna istorija, obredi i folklorni mate-
rijali i jazi~ni elementi. Polemi~kiot ton so korektiven akcent vo odre-
deni studii £ dava osobena te`ina, no i sve`ina na knigata. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
